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Pregledni rad
Zaštita uljane repice od štetnika
U tijeku su ili su veÊ obavljena prskanja protiv  pagusjenica repiËine ose listarice.
Intenzivno se hrane listom i u vrlo kratkom vremenu mogu priËiniti velike štete. Suho 
i toplo vrijeme odgovara širenju i štetnosti. Pagusjenice su crne i lako se nalaze na 
listovima ili na zemlji (sklupËane) u neposrednoj blizini biljke. U tablici su priloženi 
neki pripravci za suzbijenje ovog štetnika. 













EC 2,5% beta ciflutrin Bayer 0,3 - 0,5 l/ha















Zaštita uljane repice od repiËine ose
Listarice -Athalia (colibri)rosae
Odrasla osa
Zaštita uljane repice od štetoËina
 
            Izgled jako napadnute repice
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0,10 - 0,15 l/ha
Zaštita uljane repice od repiËinog 
sjajnika - Meligethes aeneus
Prva prskanja treba obaviti u vrijeme  p r v e pojave 
imaga. Ne prskati u cvatnji. Otvaranjem pupova prestaju 
i štete od sjajnika. Prohladno i kišovito vrijeme usporava 
otvaranje pupova pa su tada i štete veÊe. 
Pripravak Form. Djel. tvari%
Proizvodi
Distributer
Konc. i doza kg., 
l./ha.
Actellic 50 EC EC 50% pirimifos metil
Syngenta
Herbos  d.d.
0,5 - 1,0 l/ha
Atac WP WP 30% fosalon Chromos Agro d.d. 2,0 kg/ha












0,1 - 0,2 l/ha 
Chromorel - D EC




0,75 - 1,0 l/ha
Decis 1,25 EC EC 1,25% deltametrin Bayer CropSci. 0,4- 0,6 l/ha
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Decis 2,5 EC EC 2,5% deltametrin Bayer CropSci. 0,2- 0,3 l/ha




Direkt EC 10% alfa cipermetrin Veterina d.o.o.
0,1 l/ha












Global E - 35 EC 35% endosulfan Chromos Agro d.d. 1,2 - 2,5 l/ha




Lino EC 40% klorpirifos - metil Herbos d.d. 1,75 l/ha
Pirel - D EC
50% klorpirifos etil +
5% cipermetrin
Herbos d.d. 0,75 - 1,0 l/ha
Pirimifos-metil
50 EC






EC 1,25% deltametrin Chromos Agro d.d. 0,4-0,6 l/ha
Reldan 40
EC


















Zaštita uljane repice od repiËinog buhaËa - Psylloides spp.
Pripravak Form. Djel. tvari%
Proizvodi
Distributer














EC 2,5% beta ciflutrin
Bayer CropSci.
Pinus Agro d.o.o.
0,3 - 0,5 l/ha







50% fention Bayer CropSci.
Pinus Agro d.o.o.
1,5 - 2,0 l/ha
Zaštita uljane repice od pipe terminalnog pupa - 
Ceuthorrhynchus picitarsis
Pripravak Form. Djel. tvari%
Proizvodi
Distributer














0,1 - 0,12 l/ha
King EC
2,5%
lambda cihalotrin
Herbos
d.d.
0,25 l/ha
